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[摘　要] 作为建立在西方知识体系下建立起来的人类学 ,在全球化与地方化的语境下 ,它的研究也面
临着一个本土化的过程。中国人类学本土化是中国学者在全球化背景下的一种学科知识自觉化努力和地方
化话语的表达途径。人类学要实现本土化需要在全球化与地方化之间建立很好的沟通 ,本土化的人类学既要
能够与世界沟通 ,又要有自己的特色 ,要在人类学基本理念的基础上进行学科体系的建构 。
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　　全球化是一个世界经济 、文化 、政治不断加强





















统 ,与其他同样封闭的系统相对立。”[ 2] 然而 , 人类






















全球化是在很多领域如文化 、经济 、政治 、环境保护
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对中国社会 、文化的发展产生误解与偏差 。因此 ,人
类学的中国化 ,作为一种对西方人类学知识的借用 、
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部分 ,它更多的表现为一种情结 ,一种话语 。人类学
的本土化不是单纯的学术探索 ,而是和西方的对话 ,
是对外开放中与诸强国在政治和经济上不平等的































是在研究对象 、方法 、指导思想 、理论建构 、观念更
新 、概念提出等方面进行综合性的探讨 。第三 ,中国
化的人类学不能只是中国的 ,而应具有全球性 ,也就
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学 、社会人类学 、人口人类学 、影视人类学 、视角人类
学 、审美人类学 、体育人类学 、宗教人类学 、戏曲人类











念 、理论 、视角 、方法基础上的 ,只不过是被冠于了人
类学的名称罢了。最后 ,笔者认为中国的人类学要实
现真正的本土化 ,必须从最基本的民族志出发 ,用本
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